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Valtion sairaaloiden toiminta vuonna 2000 –tiedonantajapalaute 10/2001
Tiedonantajapalaute perustuu valtion eri organisaatioiden alaisten sairaaloiden ja terveys-
asemien Stakesille toimittamiin vuotta 2000 koskeviin toimintakertomuksiin avohoito-
toiminnan laajuudesta sekä henkilökunnasta. Tilastotiedot vuodeosastohoidosta kerätään
terveydenhuollon hoitoilmoituksella (HILMO).
Valtion eri organisaatioiden alaisia sairaaloita olivat vuonna 2000:
- kaksi Stakesin alaista mielisairaalaa, joissa tehdn mielentilatutkimuksia sek hoidetaan
mielisairaita ja muita mielenterveyshiriit potevia henkilit, joiden hoitaminen on vaa-
rallista tai vaikeaa (MielenterveysL 1116/90 6 ),
- kolme oikeusministerin vankeinhoito-osaston alaista sairaalaa vankien sairaanhoitoa var-
ten (A vankeinhoitolaitoksesta 134/86 49 ),
- 15 puolustusvoimien alaista sairaalaa ja 14 terveysasemaa, joissa on vuodepaikkoja sekä
nelj rajavartiolaitoksen alaista sairaalaa ja sairastupaa. Lisäksi puolustusvoimilla ja raja-
vartiolaitoksella on sairaansijattomia terveysasemia. Niissä hoidetaan ennen kaikkea ase-
velvollisia, sotilasopetuslaitoksissa opiskelevia sek mys puolustusministerin, puolustus-
voimien ja rajavartiolaitoksen palkattua henkilst (L terveydenhuollon jrjestmisest
puolustusvoimissa 322/87).
Valtion sairaaloihin ja terveysasemille tehtiin vuonna 2000 yhteens 379 000 avohoitokyn-
tiä, osassa valtion sairaaloista ei ole avohoitotoimintaa. Hoidollisissa tukipalveluissa ilmoi-
tettiin tutkimukset sekä avohoidossa että vuodeosastohoidossa; laboratoriotutkimuksia teh-
tiin yhteensä yli  268 000 ja radiologisia tutkimuksia noin 39 000.
Lkinnllisen kuntoutuksen tietoja  oli ilmoittanut vain pari sairaalaa, yhteensä noin 180
potilasta. Lkinnllinen kuntoutus on kuitenkin valtion sairaaloissa pääasiassa vuode-
osastotoimintaa ja nin ollen nämä tilastotiedot eivt anna kokonaiskuvaa lkinnllisest
kuntoutuksesta.
Valtion sairaaloissa ja terveysasemilla oli yhteensä 117 lääkäriä, joista erikoislkreit oli
67. Eniten erikoislkreit oli psykiatriassa, yhteens 24. Nämä olivat valtion mielisairaa-
loissa ja vankeinhoitolaitoksen sairaaloissa, puolustusvoimilla oli yksi kokopäiväinen ja
kaksi osa-aikaista psykiatria. Suurimman yksittisen henkilkuntaryhmn muodostivat erias-
teiset sairaanhoitajat, joita oli yhteens 352. Kaikkiaan henkilkuntaa oli yhteensä 1 086.
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De statliga sjukhusens verksamhet år 2000 – uppgiftsgivarrespons 10/2001
Uppgiftsgivarresponsen bygger på de verksamhetsberättelser om öppenvården och personalen
för år 2000 som de statliga sjukhusen och hälsostationerna sänt till Stakes. Statistiken om vården
av bäddavdelningen samlas med häsovårdens vårdanmälning (HILMO).
De statliga sjukhusen var år 2000 följande:
- två sinnessjukhus, underställda Stakes, där man gör sinnesundersökningar och vårdar mental-
sjuka och andra som lider av mentala störningar, om det är särskilt farligt eller svårt att vårda
dem (L om mentalvård 1116/90 6 §),
- tre sjukhus underställda justitieministeriets fångvårdsavdelning, med uppgift att ombesörja
sjukhusvården för fångar (F om fångvårdsanstalter 134/86 49 §),
- 15 sjukhus och 14 hälsostationer med bäddar underställda försvarsmakten och fyra sjukhus och
sjukstugor underställda gränsbevakningsväsendet. Därtill har försvarsmakten och gränsbevak-
ningsväsendet flera hälsostationer utan bäddar. Vid dessa sköts i första hand värnpliktiga och
studerande vid de militära utbildningsanstalterna samt den personal som är anställd vid för-
svarsministeriet, försvarsmakten och gränsbevakningen (L om anordnandet av hälsovården inom
försvarsmakten 322/87).
Till de statliga sjukhusen och hälsostationerna gjordes år 2000 sammanlagt  379 000 besök inom
öppenvården. Vissa av de statliga sjukhusen saknar helt öppenvårdsverksamhet. I anslutning till
den hälsoservice som inbegrep behandling inrapporterades vilka undersökningar man hade gjort
inom öppenvården och anstaltsvården; sammanlagt utfördes mer än  268 000 laboratorieunder-
sökningar och ungefär  39 000 radiologiska undersökningar.
Inom den medicinska rehabiliteringen besvarade endast två sjukhus och uppgifterna gäller sam-
manlagt c. 180 patienter. Den medicinska rehabiliteringen består emellertid på de statliga sjuk-
husen i första hand av vård på bäddavdelningar, vilket gör att de insamlade uppgifterna på denna
punkt inte ger någon helhetsbild av den medicinska rehabiliteringen.
Vid de statliga sjukhusen och hälsostationerna tjänstgjorde sammanlagt 117 läkare, av vilka 67
var specialläkare. De flesta specialläkarna, sammanlagt 24, fanns inom psykiatrin. Dessa tjänst-
gjorde vid de statliga mentalsjukhusen och fångvårdsväsendets sjukhus, medan det inom försvar-
smakten fanns en heltidsanställd och två deltidsanställda psykiater. Den största enskilda perso-
nalkategorin utgjordes av sjukskötare av olika grad, sammanlagt 352. Det totala antalet anställda
uppgick till 1 086 personer.
STAKES/Tiedonantajapalaute/Uppgiftsgivarrespons 10/2001
Taulukko 1. Avohoitokäynnit sekä laboratorio- ja röntgentutkimukset valtion sairaaloissa vuonna 2000 
Tabell 1. Öppenvårdsbesök samt laboratorie- och röntgenundersökningar på statens sjukhus år 2000
Avohoitokäynnit Laboratorio- ja röntgentutkimukset  -  Laboratorie- och röntgenundersökningar  
Kliininen  - Klinisk
kemia mikrobiologia fysiologia neuro- yhteensä radiologia
Öppenvårds- kemi mikrobiologi fysiologi fysiologia totalt radiologi
besök neuro-
fysiologi
Maakunta - Landskap
Uusimaa - Nyland 99 805 73 691 4 148 25 511 483 103 833 15 426
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland - - - - - - -
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 25 281 4 058 293 3 153 - 7 504 1 032
Satakunta 38 980 5 388 2 901 11 244 - 19 533 3 228
Kanta-Häme - 
Egentliga Tavastland 34 143 15 707 1 997 7 091 - 24 795 4 003
Pirkanmaa - 
Birkaland 3 209 1 999 24 2 290 - 4 313 22
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 9 200 2 196 462 1 461 - 4 119 879
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 52 750 10 811 4 032 13 823 - 28 666 6 963
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen 5 750 2 166 216 1 272 - 3 654 98
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 10 844 2 075 729 2 655 - 5 459 2 031
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 4 786 963 129 2 261 - 3 353 36
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen 15 637 1 993 1 257 2 745 - 5 995 428
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 21 741 5 072 343 8 860 - 14 275 276
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 3 314 779 239 1 397 - 2 415 -
Pohjanmaa - 
Österbotten 177 7 305 116 103 26 7 550 -
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten - - - - - - -
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten - - - - - - -
Kainuu - 
Kajanaland 30 818 5 438 1 519 12 143 - 19 100 3 500
Lappi - 
Lappland 22 795 6 578 1 025 6 059 - 13 662 896
Ahvenanmaa - Åland - - - - - - -
Hallinnonala - Förvaltningsområde
Valtion mielisairaalat - 
Statens sinnesjukhus - 7 298 116 103 26 7 543 -
Puolustusvoimat - 
Förvarsmakten 362 551 126 217 19 029 98 518 483 244 247 37 621
Rajavartiolaitos - 
Gränsbevakningsväsendet 10 500 837 221 2 620 - 3 678 -
Vankeinhoitolaitos - 
Fångvårdsväsendet 6 179 11 867 64 827 - 12 758 1 197
Yhteensä - Totalt 379 230 146 219 19 430 102 068 509 268 226 38 818
Taulukoissa käytetyt symbolit - Symboler som har använts i tabeller:
Ei tapauksia - Inget finns att redovisa  ( - )
Tietoa ei ole saatu - Uppgift ej tillgänglig  ( . . )
STAKES/Tiedonantajapalaute/Uppgiftsgivarrespons 10/2001
Taulukko 2. Henkilökunta valtion sairaaloissa vuonna 2000, lääkärit
Tabell 2. Personal på statens sjukhus år 2000, läkare
Lääkärit ilman erikoisalaa Erikoislääkärit Lääkärit yhteensä Hammaslääkärit
Läkare utan specialitet Specialister Läkare totalt Tandläkare
Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Maakunta - Landskap
Uusimaa - 
Nyland 9 1 10 34 1 35 43 2 45 7 - 7
Itä-Uusimaa - 
Östra Nyland - - - - - - - - - - - -
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 2 1 3 2 4 6 4 5 9 2 - 2
Satakunta - 
Satakunta 4 - 4 1 - 1 5 - 5 3 - 3
Kanta-Häme - 
Egentliga-Tavastland 4 2 6 3 1 4 7 3 10 3 1 4
Pirkanmaa - 
Birkaland - - - 1 - 1 1 - 1 - 1 1
Päijät-Häme - 
Päijänne-Tavastland 1 - 1 - 1 1 1 1 2 - 1 1
Kymenlaakso - 
Kymmenedalen 4 2 6 - - - 4 2 6 3 - 3
Etelä-Karjala - 
Södra Karelen - 1 1 1 - 1 1 1 2 - 1 1
Etelä-Savo - 
Södra Savolax 1 - 1 - - - 1 - 1 1 - 1
Pohjois-Savo - 
Norra Savolax 3 1 4 14 - 14 17 1 18 - - -
Pohjois-Karjala - 
Norra Karelen - 1 1 - - - 1 1 1 - 1
Keski-Suomi - 
Mellersta Finland 3 - 3 - - - 3 - 3 2 1 3
Etelä-Pohjanmaa - 
Södra Österbotten 1 - 1 - - - 1 - 1 - 1 1
Pohjanmaa - 
Österbotten 4 - 4 2 - 2 6 - 6 - - -
Keski-Pohjanmaa - 
Mellersta Österbotten - - - - - - - - - - - -
Pohjois-Pohjanmaa - 
Norra Österbotten - - - - - - - - - - - -
Kainuu - 
Kajanaland 2 1 3 - - - 2 1 3 3 - 3
Lappi - 
Lappland 1 1 2 1 1 2 2 2 4 2 - 2
Ahvenanmaa - 
Åland - - - - - - - - - - - -
Hallinnonala - Förvaltningsområde
Valtion mielisairaalat - 
Statens sinnesjukhus 6 - 6 16 - 16 22 - 22 - - -
Puolustusvoimat - 
Förvarsmakten 33 8 41 37 4 41 70 12 82 25 6 31
Rajavartiolaitos - 
Gränsbevakningsväsendet - 3 3 - 1 1 - 4 4 - - -
Vankeinhoitolaitos - 
Fångvårdsväsendet - - - 6 3 9 6 3 9 2 - 2
Yhteensä - Totalt 39 11 50 59 8 67 98 19 117 27 6 33
Taulukoissa käytetyt symbolit - Symboler som har använts i tabeller:
Ei tapauksia - Inget finns att redovisa  ( - )
Tietoa ei ole saatu - Uppgift ej tillgänglig  ( . . )
STAKES/Tiedonantajapalaute/Uppgiftsgivarrespons 10/2001
Taulukko 2. Henkilökunta valtion sairaaloissa vuonna 2000, muu hoitohenkilökunta, jatkoa 
Tabell 2. Personal på statens sjukhus år 2000 , övrig  vårdpersonal, fort. 
Maakunta Sairaanhoitajat Röntgenhoitajat Laboratoriohoitajat
Landskap Sjukskötare Röntgenskötare Laboratorieskötare
Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Maakunta - Landskap
Uusimaa - Nyland 121 - 121 6 - 6 9 - 9
Itä-Uusimaa - Östra Nyland - - - - - - - - -
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 22 2 24 - - - - - -
Satakunta 15 - 15 - - - - - -
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland 25 - 25 1 - 1 1 - 1
Pirkanmaa - Birkaland 2 - 2 - - - - - -
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 4 - 4 - 1 1 - - -
Kymenlaakso - Kymmenedalen 23 - 23 - - - - - -
Etelä-Karjala - Södra Karelen 3 - 3 - - - - - -
Etelä-Savo - Södra Savolax 5 - 5 - - - - - -
Pohjois-Savo - Norra Savolax 58 - 58 - - - 2 - 2
Pohjois-Karjala - Norra Karelen 6 - 6 - - - - - -
Keski-Suomi - Mellersta Finland 9 1 10 - - - - - -
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten 3 - 3 - - - - - -
Pohjanmaa - Österbotten 30 - 30 - - - 1 - 1
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten - - - - - - - - -
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten - - - - - - - - -
Kainuu - Kajanaland 12 - 12 - - - - - -
Lappi - Lappland 11 - 11 - - - - - -
Ahvenanmaa - Åland - - - - - - - - -
Hallinnonala - Förvaltningsområde
Valtion mielisairaalat - 
Statens sinnesjukhus 85 - 85 - - - 3 - 3
Puolustusvoimat - 
Förvarsmakten 227 2 229 5 1 6 8 - 8
Rajavartiolaitos - 
Gränsbevakningsväsendet 4 - 4 - - - - - -
Vankeinhoitolaitos - 
Fångvårdsväsendet 33 1 34 2 - 2 2 - 2
Yhteensä - Totalt 349 3 352 7 1 8 13 - 13
Taulukoissa käytetyt symbolit - Symboler som har använts i tabeller:
Ei tapauksia - Inget finns att redovisa  ( - )
Tietoa ei ole saatu - Uppgift ej tillgänglig  ( . . )
STAKES/Tiedonantajapalaute/Uppgiftsgivarrespons 10/2001
Taulukko 2. Henkilökunta valtion sairaaloissa vuonna 2000, muu hoitohenkilökunta, jatkoa 
Tabell 2. Personal på statens sjukhus år 2000, övrig vårdpersonal, fort. 
Fysioter. ja muut terapeutit Hammashuoltajat/-hoitajat Perushoitajat
Fysioter. och övriga terapeuter Tandhygienister/-skötare Primarskötare m.m.
Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Maakunta - Landskap
Uusimaa - Nyland 4 - 4 5 - 5 25 - 25
Itä-Uusimaa - Östra Nyland - - - - - - - - -
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland - - - - - - 28 - 28
Satakunta - - - 2 - 2 - - -
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland 2 - 2 2 - 2 5 - 5
Pirkanmaa - Birkaland - - - - - - - - -
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland - - - 1 - 1 - - -
Kymenlaakso - Kymmenedalen - - - 1 - 1 - - -
Etelä-Karjala - Södra Karelen - - - - - - - - -
Etelä-Savo - Södra Savolax - - - 1 - 1 - - -
Pohjois-Savo - Norra Savolax 2 - 2 - - - 211 - 211
Pohjois-Karjala - Norra Karelen - - - - - - - - -
Keski-Suomi - Mellersta Finland 2 - 2 2 1 3 - - -
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten - - - - - - - - -
Pohjanmaa - Österbotten 1 - 1 - - - 60 - 60
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten - - - - - - - - -
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten - - - - - - - - -
Kainuu - Kajanaland - - - - - - - - -
Lappi - Lappland 1 - 1 1 - 1 - - -
Ahvenanmaa - Åland - - - - - - - - -
Hallinnonala - Förvaltningsområde
Valtion mielisairaalat - 
Statens sinnesjukhus 3 - 3 - - - 271 - 271
Puolustusvoimat - 
Förvarsmakten 7 - 7 13 1 14 21 - 21
Rajavartiolaitos - 
Gränsbevakningsväsendet - - - - - - - - -
Vankeinhoitolaitos - 
Fångvårdsväsendet 2 - 2 2 - 2 37 - 37
Yhteensä - Totalt 12 - 12 15 1 16 329 - 329
Taulukoissa käytetyt symbolit - Symboler som har använts i tabeller:
Ei tapauksia - Inget finns att redovisa  ( - )
Tietoa ei ole saatu - Uppgift ej tillgänglig  ( . . )
STAKES/Tiedonantajapalaute/Uppgiftsgivarrespons 10/2001
Taulukko 2. Henkilökunta valtion sairaaloissa  vuonna 2000, muu henkilökunta ja koko henkilökunta yhteensä
Tabell 2. Personal på statens sjukhus år 2000, övrig personal samt hela personalen totalt
Psykologit Muu henkilökunta Henkilökunta yhteensä
Psykologer Övriga personalen Hela personalen totalt
Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä Kokop. Osa-aik. Yhteensä
Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt Heltid Deltid Totalt
Maakunta - Landskap
Uusimaa - Nyland 4 - 4 32 - 32 260 2 262
Itä-Uusimaa - Östra Nyland - - - - - - - - -
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 1 - 1 15 - 15 74 7 81
Satakunta - - - 14 - 14 39 - 39
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland - - - 23 1 24 69 5 74
Pirkanmaa - Birkaland - - - 1 - 1 5 1 6
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland - - - 3 - 3 9 3 12
Kymenlaakso - Kymmenedalen - - - 19 1 20 50 3 53
Etelä-Karjala - Södra Karelen - - - 3 - 3 8 2 10
Etelä-Savo - Södra Savolax - - - 7 - 7 16 - 16
Pohjois-Savo - Norra Savolax - - - 4 1 5 294 2 296
Pohjois-Karjala - Norra Karelen - - - 9 - 9 17 1 18
Keski-Suomi - Mellersta Finland - - - 10 - 10 29 3 32
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten - - - 2 - 2 7 1 8
Pohjanmaa - Österbotten 3 - 3 7 - 7 109 - 109
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten - - - - - - - - -
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten - - - - - - - - -
Kainuu - Kajanaland - - - 13 - 13 31 1 32
Lappi - Lappland - - - 17 1 18 35 3 38
Ahvenanmaa - Åland - - - - - - - - -
Hallinnonala - Förvaltningsområde
Valtion mielisairaalat - 
Statens sinnesjukhus 3 - 3 8 - - 396 - 396
Puolustusvoimat - 
Förvarsmakten 1 - 1 150 3 153 536 25 561
Rajavartiolaitos - 
Gränsbevakningsväsendet - - - 8 - - 17 4 21
Vankeinhoitolaitos - 
Fångvårdsväsendet 4 - 4 13 1 14 103 5 108
Yhteensä - Totalt 8 - 8 179 4 183 1 052 34 1 086
Taulukoissa käytetyt symbolit - Symboler som har använts i tabeller:
Ei tapauksia - Inget finns att redovisa  ( - )
Tietoa ei ole saatu - Uppgift ej tillgänglig  ( . . )
